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Publicar y buscar la relevancia del medio de difusión.
Aspectos formales y visibilidad del documento científico.
Elección del medio de publicación: indicios de calidad.
Estrategias para publicar en revistas científicas de impacto. 
Publicar en acceso abierto 
1. ¿Por qué publicar?
2. Preparación del manuscrito
3. El proceso de selección de la revista más adecuada
Que es una revista de impacto
Porqué publicar en revistas de impacto
4. Acceso Abierto, más visibilidad más impacto.
5. La pasarela Senia – RiuNet
Tus publicaciones en editoriales de prestigio accesibles en 
RiuNet.
Las políticas editoriales sobre Acceso Abierto. Derechos y 
permisos
Fuente:
Mapa de las competencias informáticas e informacionales (CI2) en las universidades españolas. Junio 2012. 
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf
Son Competencias Informacionales…
Comisión MIxta CRUE REBIUN-TIC 
CI2 en los estudios de grado
Uso y comunicación de la información eficazmente de forma
ética y legal, con el fin de construir conocimiento
Decálogo CI2
Fuente:
Manual para la formación en competencias informáticas e informacionales (CI2). Madrid, 2012. Traducción y 
adaptación del Handbook for information Literacy Teaching de la Universidad de Cardiff (tercera revisión, 2009). 
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf
9. Organización y comunicación de la información
a) Gestores de contenidos: Wordpress, Drupal, etc.
• b) GESTORES DE REFERENCIAS: Refworks, Mendeley, etc.
Cómo citar recursos de información
• c) Herramientas útiles para la redacción. LIBROS DE ESTILO.
d) TIPOS DE COMUNICACIÓN: trabajo académico, artículo de investigación,
tesis doctoral, comunicación oral, póster, etc.
e) USO ÉTICO DE LA INFORMACIÓN.
 Propiedad intelectual y derechos de autor. Plagio
f) Publicación de una obra.
 Edición comercial vs. acceso libre. DISTINCIÓN DIFUSIÓN -
PUBLICACIÓN
Situación actual. De donde partimos: sexenios
Márquez, M. C., & Domínguez, M. B. (2013). La evaluación de la investigación en España: los sexenios en las áreas de economía y empresa. 
CIRIEC-España. Revista de economía pública, social y cooperativa, (78), 265-292. Recuperado mayo 28, 2014, a partir de http://www.ciriec-
revistaeconomia.es/banco/CIRIEC_7811_Cancelo_y_Bastida.pdf
Web of Science Documents. Spain: 2007-2016
Web of Science Documents. UPV: 2007-2016
Web of Science Documents. UPV: 2007-2016









NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php
Fuente:
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php
La publicación científica
Comunicación de la información científica 
• La producción y comunicación de la información 
académico-científica es la fase final del 
proceso de la investigación científica.
• La forma más habitual de proceder a la 
comunicación de la producción científica es 
a través de comunicaciones en congresos, 
trabajos académicos (tesis doctorales y tesis 
de máster) y especialmente artículos en 
publicaciones periódicas.




Comunicación de la información científica. Publicar 
A. Ventajas:
El objetivo de la investigación científica es la publicación (Day, 2005. 
Cómo escribir y publicar trabajos científicos, 
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf )
• Visibilidad y prestigio: habitualmente la visibilidad de un trabajo 
científico viene condicionado por el medio en el que se publica.  
Cuanto más importante sea la revista en la que se publica más citas 
recibirán los trabajos publicados incrementado así el prestigio del 
autor entre los miembros de la comunidad científica
–El acceso a los documentos científicos fundamentalmente a través 
de bases de datos bibliográficas. La importancia de una revista 
científica viene definida por la calidad y cantidad de las bases de 
datos que la indexan, especialmente la Web of Science y Scopus.
Comunicación de la información científica. Publicar 
•Incentivos: los trabajos publicados en revistas de
reconocido prestigio favorecen la financiación de
proyectos y son requisitos imprescindibles para la
acreditación de las categorías docentes para el
acceso a los cuerpos docentes universitarios
(Programa ACADEMIA) y para la obtención
de complementos retributivos, sexenios de
investigación, que actualmente son el principal
parámetro para establecer la dedicación docente del
profesorado universitario.
Comunicación de la información científica. Publicar 
B. ¿Dónde?
•El canal elegido para publicar un trabajo determina el tipo de 
público que lo va a leer y si, posteriormente, será valorado en 
procesos de acreditación y evaluación.
• Artículos en revistas científicas de prestigio 
internacional: 
– Para difundir los resultados de las investigaciones entre la 
comunidad científica internacional
– Para que el trabajo sea valorado positivamente por las 
agencias de evaluación y acreditación nacionales. Se 
valoran especialmente, en algunas áreas únicamente, en 
revistas que aparezcan en la base de datos Journal
Citation Reports de la Web of Science
Comunicación de la información científica. Publicar 
• Congresos nacionales e internacionales: 
– Para mostrar a la comunidad científica de 
nuestro ámbito en los hallazgos recientes de 
nuestros equipos de investigación
– Estas aportaciones son valoradas en los 
procesos de acreditación (Programa 
ACADEMIA) pero habitualmente no son 
tenidas en cuenta en los procesos de 
evaluación para los sexenios de investigación
salvo en campos concretos del área de 
Ingeniería y Arquitectura.
Comunicación de la información científica. Publicar 
• Monografías, manuales o tratados:
– Para publicar análisis profundos y exhaustivos 
pudiendo incorporar reflexiones y críticas si se 
pretende dar a la publicación forma de tratado
– Con gran probabilidad estas aportaciones no serán 
tenidas en cuenta en los procesos de evaluación y 
acreditación, salvo en áreas de ciencias humanas y 
sociales. 
El proceso de publicación: instrucciones a los autores
Fuente:
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php
Fuente:
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php
Revisión por pares
• La revisión por pares es la valoración crítica de los
manuscritos presentadas a revistas por parte de
expertos que no forman parte del personal adscrito
a la revista.
Fuente:
Repiso, R. El papel del documentalista en los procesos de revisión científica. Enero 2015. http://es.slideshare.net/socialbiblio/papeldocumentalista

Proceso de editorial de publicación, versión abreviada
Índice de rechazo 
Proceso editorial y comunicación con el editor
Fuentes:
Repiso, R. El papel del documentalista en los procesos de revisión científica. Enero 2015.  http://es.slideshare.net/socialbiblio/papeldocumentalista
Olson, L. (2014). [e-Book] How To Get Your Writing Published in Scholarly Journals., eAcademia, 2014. http://www.proof-reading-
service.com/guide/index.html
Envío del manuscrito:
• Cover letter: importante
• Título, resumen y palabras clave = VISIBILIDAD en BBDD, Google
• British versus american english
Respuesta editor 
• Aceptación – Rechazo 
• Revisión por pares
Proceso editorial
• Chequeo de plagio: Ithenticate, CrossCheck, Viper, Ephorus, Turnitin
• Chequeo del cumplimiento de aspectos formales = comprobación 
automática de Referencias bibliográficas
• Análisis de citas. Identificación de “anormalidades”
• Identificación de la temática y la metodología
Fuente:
Mapa de las competencias informáticas e informacionales (CI2) en las universidades españolas. Junio 2012. 
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf
Uso ético de la información …
Comisión MIxta CRUE REBIUN-TIC 
CI2 en los estudios de grado
Plagio y honestidad académica
Fuente:
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php
Plagio y honestidad académica. 
Malas prácticas. Plagio académico
La mala práctica científica la define como la fabricación, falsificación o 
plagio en la propuesta, realización o revisión de investigaciones o en 
la publicación de sus resultados. 
Casos concretos podrían ser:
• la apropiación del trabajo de otros
• la ocultación de los objetivos de la investigación o sus fuentes 
de financiación
• primar los motivos personales o económicos frente al rigor 
científico en la evaluación de trabajos de terceros
• firmar como propios trabajos de investigación en los que no 
se ha realizado una aportación relevante, etc. = Un número 
excesivo de autores condiciona los posteriores procesos de 
evaluación: sexenios y acreditaciones
Fuente:
Bibliografía y citas: Cómo evitar el plagio. Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/comoevitarplagio
• Parafrasear un texto sin citar su autor.
• Autoplagio: utilizar trabajos o resultados 
propios como si fueran nuevos
• Falta de Honestidad:
• Los colaboradores de un trabajo deben 
mencionarse.
• Si la contribución es significativa, ya no es 
colaborador, sino coautor...
• Internet: Siempre debemos citar el autor y la 
fuente.
¿Qué es el plagio?
Control del plagio
Ithenticate / CrossCheck









Repiso, R. El papel del documentalista en los procesos de revisión científica. Enero 2015. 
http://es.slideshare.net/socialbiblio/papeldocumentalista
Control del plagio
¿Cómo escribir un trabajo académico-científico?
Fuente:
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción necesaria. 
Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf









Delgado Lopez-Cozar,Emilio . ¿Como escribir, publicar y difundir un artículo científico? Reglas y consejos sobre publicación científica (6ª 
edición). Recuperado enero 23, 2018, a partir de https://es.slideshare.net/EmilioDelgado/como-escribir-publicar-y-difundir-un-artculo-
cientfico-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica-6-edicion
Fuente:
Delgado Lopez-Cozar,Emilio . ¿Como escribir, publicar y difundir un artículo científico? Reglas y consejos sobre publicación científica (6ª 
edición). Recuperado enero 23, 2018, a partir de https://es.slideshare.net/EmilioDelgado/como-escribir-publicar-y-difundir-un-artculo-
cientfico-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica-6-edicion




Cuestiones fundamentales a responder 
• ¿En qué conversación debería participar?
• ¿Quiénes son los conversadores más 
importantes? 
• ¿De qué están hablando ahora mismo esos 
académicos?
• ¿Cuáles son las cosas más importantes que yo 
puedo añadir a esa conversación?
• ¿En qué publicaciones es más RELEVANTE dicha 
conversación? 
¿Cómo escribir un trabajo académico-científico?
Fuente:
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción necesaria. 
Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
¿Por qué es tan importante mantener la estructura formal?
• Visibilidad en las fuentes y recursos 
documentales de información científica: 





Visibilidad en buscadores: Google Scholar
Ejemplos de estructura de metadatos recolectados por los 
buscadores:
• # Field Identifiers
google.identifiers.dissertation = dc.type:doctoralThesis
|dc.type:masterThesis
• # Field Mappings
google.citation_title = dc.title
google.citation_publisher = dc.publisher
google.citation_authors = dc.author | dc.contributor.author | 
dc.creator




google.citation_keywords = dc.subject, dc.type
Formalización del documento académico-científico
Fuente:
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php
Recomendaciones para el documento 
académico-científico
Recomendaciones para el documento académico-científico
A. Funciones
Las publicaciones académico-científicas cuentan entre sus 
principales funciones:
• Control / Certificación de calidad de los resultados de 
investigación (que sean correctos, exactos y novedosos).
• Medio de transmisión y difusión pública del conocimiento.
• Medio para conocer los últimos avances con rapidez. 
• Reconocimiento intelectual para el autor.
• Protección legal de los derechos de autor.
• Mecanismo de evaluación de la actividad investigadora.
• Archivo del conocimiento si se garantiza su accesibilidad
Recomendaciones para el documento académico-científico
B. Estructura del documento
–El documento de carácter científico. Cuando llega a 
la fase de publicación en las distintas revistas 
científicas especializadas es requerido para que se 
ajuste en su forma a unos patrones formales, tanto 
de presentación de la información como de las 
referencias bibliográficas presentes en el 
documento. El artículo científico debe ir acompañado 
necesariamente de un resumen documental de su 
contenido, así como de descriptores o palabras 




Formalización y visibilidad. Título y abstract.
El título y el abstract posicionan el trabajo 
en una conversación académica específica 
intentan atraer una posible mayor 
audiencia. 
– Comenzar de forma muy amplia puede atraer 
brevemente a lectores no esperados pero 
podemos perder a los realmente interesados. 
– Escribir con detalles específicos aleja a 
aquellos que puedan estar interesados en 
implicaciones más amplias. 
Fuente:
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción necesaria. 
Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
¿Cómo preparar el título?
• Importancia del título:
▪ LO MAS LEÍDO.
▪ Deben elegirse con gran cuidado todas las 
palabras del título, y se debe cuidar la forma 
de asociarlas.
▪ Sintaxis: orden (adecuado) de las palabras.
• ¿Qué es un buen título? 
▪ Menor número posible de palabras que 
describen adecuadamente el contenido de un 
artículo 
Fuente:
Day, Robert A. (2005) Metodología de investigación: Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización panamericana de la Salud. 
Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf
¿Cómo preparar el título?
• El título de un artículo es una etiqueta, no 
una oración gramatical.
• Los servicios de indización bibliográfica y 
resúmenes de artículos dependen en gran 
medida de la exactitud del título, como 
dependen muchos sistemas de recuperación
• Un artículo titulado de forma inapropiada 
puede perderse prácticamente y no llegar 
nunca al público a que se destina.
Fuente:
Day, Robert A. (2005) Metodología de investigación: Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización panamericana de la Salud. 
Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf
Los artículos con título mas cortos mas citados
• Alta concentración de papers con títulos 
cortos y muchas citas
• Alta concentración de artículos con títulos 
largos y pocas citas
• Las revistas que publican artículos con 
títulos cortos reciben más citas por 
año.
• Será más citado un artículo con un título 
de 90 caracteres que con 250.
Fuentes:
Letchford, A., Moat, H. S., & Preis, T. (2015). The advantage of short paper titles. Royal Society Open Science, 2(8), 150266. 
doi: https://doi.org/10.1098/rsos.150266
Deng, Boer. (2015) Papers with shorter titles get more citations. Nature. doi: https://doi.org/10.1038/nature.2015.18246
Journals which publish papers with shorter titles receive more citations per paper. 
Adrian Letchford et al. R. Soc. open sci. 2015;2:150266
©2015 by Royal Society
Formalización y visibilidad. Palabras clave.
• Los descriptores o palabra clave 
(keywords, descriptors, subjects, 
headings)
– Son términos no ambiguos que sintetizan la 
materia de la que tratan los documentos. Son 
términos controlados o normalizados 
(procedentes de tesauros), es decir, se 
utilizan siempre para describir una materia, 
sin importar con qué términos se haya 
hablado de esa materia en el documento.
Formalización y visibilidad. Palabras clave.
– El tesauro es la lista de términos 
NORMALIZADOS (descriptores) que 
describen las ideas clave de un área temática. 
Los creadores de las bases de datos asignan 
descriptores de los tesauros a cada registro 
para describir su contenido.
– Los tesauros ofrecen además una lista de 
términos relacionados para cada descriptor. 
Si se utiliza el tesauro para identificar los 
descriptores relevantes de un artículo se 
aumente la visibilidad de los mismos en las 
bases de datos.
• Tesauro de Arte & Arquitectura ® = Art & 




– Guía de usuarios. 
http://www.aatespanol.cl/taa/publico/01_0000000002.htm






Descriptores = keywords = palabras clave
Art & Architecture Thesaurus® Online. Sample Record
Formalización y visibilidad. Resumen documental.
• El resumen documental.
Proceso de identificación y representación 
del contenido del documento. Se trata de una 
reducción a términos breves y precisos de lo 
esencial del contenido de un documento. El 
resumen debe proporcionar aquellos 
elementos que estimulen o recusen la 
consulta del documento original. Además 
nos facilitará un primer de nivel de asimilación 
del problema que se aborda y propicia un 
precedente informativo sólido 
Fuente:
Julio Alonso Arévalo, J. El resumen documental - E-LIS repository. Recuperado enero 21, 2013, a partir de http://eprints.rclis.org/5608/
Formalización y visibilidad. Resumen documental.
Habitualmente las revistas científicas 
solicitan al autor un resumen (Abstract) 
de alrededor de 250 palabras y en 
ocasiones también es requerido un 
resumen indicativo más breve, 
Practitioner Summary, de alrededor de 
50 palabras en el que se indique de 
manera clara la razón del documento, la 
metodología de la investigación y la 
conclusión principal.
Formalización y visibilidad. Resumen documental.
– Procedimiento para la elaboración de un 
resumen (Pinto Molina, M. 
http://www.mariapinto.es/alfineees/resumir/como.htm)
¿Cómo se escribe un abstract?
a) Propósito, objetivo ¿qué?
b) Metodología ¿Cómo?
c) Resultados ¿qué obtengo?
d) Contribución ¿qué sabemos ahora 
que antes no sabíamos?
e) Implicaciones: ¿qué implica el 
saber lo que sabemos ahora? 
Fuente:
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción necesaria. 
Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
¿Cómo se escribe un abstract?
• ¿Indica originalidad?
• Manifiesta claramente:
o Lo que hay
o Lo que no hay
o Lo qué quiero conseguir (dentro de lo que no 
hay)
o Lo que he conseguido
o La importancia (implicación) de haberlo 
conseguido 
Fuente:
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción necesaria. 
Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf







f. *Application (for nontheoretical works)
(Esta estructura puede aparecer de forma explícita o 
implícita)
Formalización del resumen. Fuentes documentales




• NORWEB : Normas UNE
– https://www.aenor.es/aenor/suscripciones/personal/pagina_per_
buscador.asp
• UNE 50103:1990. Documentación. 
Preparación de resúmenes
Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica.
La referencia bibliográfica
El propósito de las referencias 
bibliográficas es indicar las fuentes
de las ideas, técnicas, estadísticas, 
etc., tomados de trabajos previos 
ajenos.
Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica.
Es importante hacer referencia a estas fuentes 
por diversas razones: 
– La Ciencia es un proceso “acumulativo” y 
las referencias bibliográficas sirven para 
indicar la existencia de información adicional 
que puede resultar de interés para el lector.
– Desde el punto de vista ético, todo autor 
tiene la responsabilidad de indicar las fuentes 
de información y los métodos procedentes de 
otras investigaciones.
Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica.
– Los elementos de una referencia 
bibliográfica (autor, título, año de publicación 
del trabajo, paginación, etc.), han de 
identificarse de forma clara y mantener su 
uniformidad en todo el trabajo.
– El propósito es que los lectores de ese 
trabajo localicen de forma rápida y sencilla la 
fuente a la que se hace referencia.
Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica.
Elementos principales de una referencia bibliográfica:
•La forma de presentación de estos elementos varía en 
función del tipo de documento y del estilo de presentación. 
LIBRO: 
AUTOR/ES (APELLIDOS, Nombre). Título. Nº de edición. Lugar de edición: 
Editor (Editorial), Año de publicación.  
ARTÍCULO DE REVISTA: 
AUTOR/ES (APELLIDOS, Nombre). AÑO (entre paréntesis). TÍTULO (del artículo). 
TÍTULO DE LA REVISTA. VOLUMEN (EJEMPLAR): PÁGINACIÓN. 
Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica.
La presentación de las referencias bibliográficas se ajustan a 
diferentes normas o directrices ampliamente difundidas a 
través de “Libros de estilo” de referencias bibliográficas. 
Algunas de las principales normas son las siguientes:
• Normas ISO 690 y 690-2.
• Manual APA (Normas de la American Psycological Association).
• Normas de Harvard: Harvard Reference Style (Universidad de 
Harvard).
• Manual de Estilo de Chicago (Universidad Chicago).
• Modern Language Association (MLA).
• Estilo Vancouver (Requisitos de Uniformidad para Manuscritos 
enviados a Revistas Biomédicas).
Programas informáticos para la gestión de referencias bibliográficas
 Existen diferentes herramientas o programas
informáticos para gestionar de forma automatizada las
referencias bibliográficas, las citas y la bibliografía.
Estándares en la gestión de referencias bibliográficas.
Formato RIS
• Interoperabilidad entre distintos gestores de 
referencias: importación/exportación de 
referencias
• Archivos en formato RIS:
– Archivo de texto plano, similar a un archivo txt que 
puede contener datos de una o de varias referencias 
bibliográficas
– Formato con codificación y estructura
– Origen: Reference Manager (Thomson Reuters)
– Cada referencia se compone de un número variable de
campos, y cada campo está precedido por una etiqueta
– Utilidad para trabajos bibliométricos
• Relación directa entre las principales fuentes de 
información secundaria (bases de datos, etc.) y 
la gestión de las referencias bibliográficas
El acceso a las fuentes de información primaria se efectúa fundamentalmente a
través de:
Bases de datos bibliográficas.
Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y
almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada registro
constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su vez
estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en dicha base
de datos. En una base de datos bibliográfica o documental cada registro se
corresponde con un documento.
Estándares en la gestión de referencias bibliográficas.
Formato RIS
Estándares en la gestión de referencias bibliográficas.
Formato RIS
Base de datos
Base de datos → formada por registros
→ distintos  campos  que se  repiten en 








A cada campo se le asigna una única
“etiqueta de campo”. Estas etiquetas
varían de unas bases de datos a otra,
pero suelen consistir en una abreviatura
del nombre del campo compuesta por
dos caracteres. Por ejemplo: au para el
campo autor, ti para el campo título, etc.
Archivo en formato RIS
Referencias bibliográficas. Citando y revisando
Se cita por IDEAS, NO POR AUTORES
Ejemplo incorrecto: 
• Stoneman (2000) apunta la necesidad de 
considerar la temperatura. Similarmente, 
Taylor (2002) establece que el factor temperatura 
puede modificar….; Richard (2007) estudia la 
temperatura como 
situación que puede conllevar….. 
Ejemplo correcto: 
• Stoneman (2000), Taylor (2002) y Richard (2007) 
resaltan la importancia que puede tener la variable 
temperatura en el estudio de….. 
Fuente:
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción necesaria. 
Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
Conclusiones:
• Se cita la idea original, no quien la menciona, 
salvo que la contradiga o la refuerce.
• Se revisa A PARTIR DE LAS 
IDEAS ORIGINALES, extendiéndolas con los 
papers que las usan, refuerzan, contradicen, 
o añaden modificaciones 
• Cada trabajo tiene 10-15 referencias  
básicas:
▪ Son las ORIGINALES
▪ Son las CLAVE PARA EL PROCESO DE 
REVISIÓN Y FORMACIÓN DE LA TEORÍA. 
Referencias bibliográficas. Citando y revisando
Fuente:
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción necesaria. 
Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
Elegir el medio de publicación: calidad 
(sexenios y acreditaciones)
Recopilando recomendaciones previas
❖ Establece tu objetivo, audiencia, tipo de artículo
¿Antes o después de la investigación?
❖ Consulta fuentes de información (Ulrichsweb, WOS, 
normativas evaluación profesorado)
❖ Dónde publicar. Cuidado con los editores “depredadores”
❖ Sigue las normas éticas
❖ Escribe en inglés
❖ Estructura el artículo correctamente
❖ Sigue las Author guide
Fuente:
Martínez Galindo, F. J., & Ribes Llopes, I. (2015, mayo 19). Publicar en acceso abierto con Impacto. Recuperado 11 de enero de 
2016, a partir de https://riunet.upv.es/handle/10251/50453
Recomendaciones
TORRES-SALINAS, D. Como publicar en revistas científicas de impacto: consejos y reglas sobre publicación científica [curso completo]. 4ª 
ed. EC3metrics, 2013. Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/28138 [Última consulta: 29 enero 2015]
Establece tu objetivo, audiencia, tipo de artículo
Fuente:
Wood, A., & de Bufalá, C. (2015). Publica tu investigación con Wiley. Recuperado 11 de enero de 2016, a partir de 
https://riunet.upv.es/handle/10251/49949
Fuente:
Jacobs, N. (2015). Publica tu investigación con Springer. Recuperado 11 de enero de 2016, a partir de https://riunet.upv.es/handle/10251/49288
Fuente:
Jacobs, N. (2015). Publica tu investigación con Springer. Recuperado 11 de enero de 2016, a partir de https://riunet.upv.es/handle/10251/49288
Muy importante: bibliografía actualizada y proveniente de 
fuentes reconocidas (WOS, etc.)
Fuente:
Jacobs, N. (2015). Publica tu investigación con Springer. Recuperado 11 de enero de 2016, a partir de https://riunet.upv.es/handle/10251/49288
Fuente:
Jacobs, N. (2015). Publica tu investigación con Springer. Recuperado 11 de enero de 2016, a partir de https://riunet.upv.es/handle/10251/49288
Dónde publicar. Editoriales depredadoras 
Beall, J. (2015). Beall’s list of predatory publishers 2015. 
http://scholarlyoa.com/publishers/
SPAM??
Desde hace cinco años existe este blog mantenido por la Universidad
de Colorado en el que se recopila un listado con este tipo de revistas
– Misleading metrics (http://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics): compañías que publican factores de 
impacto falsos que son utilizados por los editores depredadores 
para legitimar su propaganda.
– Hijacked journals (http://scholarlyoa.com/other-
pages/hijacked-journals/): editoriales que suplantan la identidad 
de otra (con títulos muy similares) para ofrecer a los autores, en 
el formato de “pago por publicación”, aparecer en revistas de 
contrastado prestigio o unas que se llaman parecido.
Listado de títulos concretos
http://scholarlyoa.com/individual-journals
Dónde publicar. Editoriales depredadoras 
Fuente:
Checa Rubio, A. & Hernández San Miguel, F.J. (2015). ¿Sabes dónde y por qué publicar tus investigaciones? 
Dónde publicar. Editoriales depredadoras 
Fuente:
Repiso, Rafael (2016). Indices fraudulentos y falsas métricas. Un timo para editores y autores. Recuperado 23 de enero de 2018, a partir 
de https://comunicarautores.com/2016/11/17/indices-fraudulentos-y-falsas-metricas-un-timo-para-editores-y-autores/
Dónde publicar. Evitar las editoriales depredadoras 
Fuente:
Thinkchecksubmit. Spanish (2018). Recuperado enero 28, 2018, a partir de http://thinkchecksubmit.org/translations/spanish/
Fuente:
Thinkchecksubmit. Spanish (2018). Recuperado enero 28, 2018, a partir de http://thinkchecksubmit.org/translations/spanish/
¿Está enviando su investigación a una revista de 
confianza?
¿Es esta la revista indicada para su trabajo?
•Cada vez más investigaciones se publican a nivel mundial
•Nuevas revistas académicas/científicas son creadas cada 
semana
•También han aumentado las noticias sobre malas 
prácticas y engaños de las editoriales
•Puede ser desafiante encontrar guías que estén 
actualizadas cuando se trata de elegir dónde publicar
¿Cómo se puede estar seguro de que la revista que está 
considerando es la adecuada para su investigación?
Fuente:
Thinkchecksubmit. Spanish (2018). Recuperado enero 28, 2018, a partir de http://thinkchecksubmit.org/translations/spanish/
Utilice esta lista para controlar si la revista que ha elegido 
es confiable.
¿Usted o sus colegas conocen a la revista
– ¿Ha leído antes algún artículo de esa revista?
– ¿Es fácil encontrar los últimos artículos de la revista?
¿Puede identificar y contactar fácilmente a la editorial?
– ¿Se encuentra el nombre de la editorial claramente consignado en la 
página web de la revista?
– ¿Puede contactar a la editorial por teléfono, correo electrónico y 
postal?
¿La revista es clara respecto al tipo de revisión por pares que 
utiliza?
¿Son claros los costos de publicación? ¿Están los artículos indexados 
en servicios que usted utiliza?
– ¿En el sitio web de la revista se explica para qué son/dichos costos y 
cuándo serán/cobrados?
Fuente:
Thinkchecksubmit. Spanish (2018). Recuperado enero 28, 2018, a partir de http://thinkchecksubmit.org/translations/spanish/
•¿Reconoce al comité editorial?
– ¿Ha oído hablar de los miembros del comité editorial?
– ¿Los miembros del comité editorial mencionan a la revista en 
sus páginas web personales? 
•¿La editorial es miembro de alguna asociación 
reconocida?
– ¿Pertenecen al Comité de Ética de Publicación (COPE, por 
sus siglas en inglés)?
– Si la revista es de acceso abierto, ¿se encuentra en la lista 
del Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ, por sus 
siglas en inglés)?
– Si la revista es de acceso abierto, ¿pertenece la editorial a la 
Asociación de Editoriales Académicas de Acceso Abierto 
(OASPA, por sus siglas en inglés)?
Fuente:
Thinkchecksubmit. Spanish (2018). Recuperado enero 28, 2018, a partir de http://thinkchecksubmit.org/translations/spanish/
Si la respuesta a la mayoría de las preguntas de esta lista es 
“sí”
Complete la lista de verificación y envíe su artículo sólo si está 
conforme con responder “sí” a la mayoría de las preguntas
• Usted tiene que estar seguro de que la revista que ha elegido 
tendrá un perfil adecuado para sus pares, mejorando tanto su 
reputación como sus posibilidades de ser citado.
• Publicar en la revista indicada para su investigación mejorará su 
perfil profesional, y lo ayudará a progresar en su carrera.
• Su trabajo debería ser indexado y/o archivado siendo fácilmente 
descubrible.
• Usted debería esperar una experiencia de publicación 
profesional, en la cual su trabajo sea revisado y editado.
• Solo entonces usted debería enviar su artículo.
Compruebe los indicios de calidad de las publicaciones.






NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php
¿Cómo evaluar una revista científica?
Fuente:
Repiso, Rafael. (2016) Cómo evaluar una revista científica: prestigio, indexación e impacto. Recuperado enero 23, 2018, a partir de 
https://es.slideshare.net/rrepiso/evaluacin-de-revistas
¿Cómo evaluar una revista científica?
Fuente:






Código de Conducta 
para editores de 
revistas científicas 
CNEAI-ANECA. Por lo general el solicitante confunde y no identifica
correctamente las herramientas. Razones para despejar dudas: Recordar
estos criterios:
- Para Revistas no JCR: La revista figurará (incluida) en catálogos que le asignen un ICR
- Humanidades: Aparte del A&HCI y del SSCI, se utilizarán como referentes de calidad 
exclusivamente los índices y repertorios críticos pero no se citarán aquellos que sean
mera recopilación de Publicaciones Periódicas
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Buscando la Relevancia del Medio de Difusión; los FI y los Indicios de Calidad-
Herramientas
¿Qué entendemos por una revista de impacto?
Fuente:
Repiso, Rafael. (2016) Cómo evaluar una revista científica: prestigio, indexación e impacto. Recuperado enero 23, 2018, a partir de 
https://es.slideshare.net/rrepiso/evaluacin-de-revistas
Ordenando los Sistemas y Herramientas de 
Evaluación / Valoración de Revistas Científicas
Fuente:
Repiso, Rafael. (2016) Cómo evaluar una revista científica: prestigio, indexación e impacto. Recuperado enero 23, 2018, a partir de 
https://es.slideshare.net/rrepiso/evaluacin-de-revistas
ICR Internacionales: La WOS para Ciencias, C Salud y C Sociales
Para saber si una revista está en la WOS
Los JCR del SCI y el SSCI
¿Por qué publicar en revistas de impacto?
ACREDITACIÓN:
• La ANECA (Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
acredita a los profesores en las distintas 
etapas de la carrera universitaria.
• Se debe publicar en las revistas que serán
mejor consideradas por esta comisión
Fuente:
Checa Rubio, A. & Hernández San Miguel, F.J. (2015). ¿Sabes dónde y por qué publicar tus investigaciones? 
A NIVEL INSTITUCIONAL
Tus publicaciones de impacto
contribuyen a que tu universidad ocupe mejores 
posiciones en los rankings de universidades
Academic Ranking of World Universities
(ARWU) o ranking de Shanghai
THE 
I-UGR
¿Por qué publicar en revistas de impacto?
Fuente:
Checa Rubio, A. & Hernández San Miguel, F.J. (2015). ¿Sabes dónde y por qué publicar tus investigaciones? 
Revistas de impacto
Fuente:
Checa Rubio, A. & Hernández San Miguel, F.J. (2015). ¿Sabes dónde y por qué publicar tus investigaciones? 
• Variedad de sistemas de calificación de
calidad de revistas:
– JCR, SJR, Eingenfactor, etc.
• El más importante es el Factor de Impacto
publicado por Clarivate Analytics
(anteriormente ISI, Thomson-Reuters)




Checa Rubio, A. & Hernández San Miguel, F.J. (2015). ¿Sabes dónde y por qué publicar tus investigaciones? 
¿Qué son las revistas de impacto?




A qué se aplica












• Revistas de un editor
• Revistas editadas en
un país
Journal Citation Reports
La fórmula del factor de impacto
EL FACTOR DE IMPACTO
TORRES-SALINAS, D. Como publicar en revistas de impacto. 2ª ed. (rev. y ampl.). Biblioteca de la Universidad de Navarra, 2011. 
Disponible en: http://www.slideshare.net/torressalinas/como-publicar-en-revistas-de-impacto-torressalinas-2-edic-rev-y-ampl [Última 
consulta: 27 mayo 2014]
JOURNAL CITATION REPORTS
• En la UPV:
– JCR. Serie ciencias
• Años 1989 a 1997
• Copia en papel
• Copia digital
• Sólo consulta (no se presta)
• Despacho de Nuevas Tecnologías (1ª planta biblioteca)
– JCR on the web. Science and Social Science Editions
• Desde 1997 a la actualidad
• Accesible desde la página web de la biblioteca - Polibuscador
• FECYT
– Listados excel de los JCR desde 2002 gratuitos
– http://www.accesowok.fecyt.es/factor/
Fuente:
Checa Rubio, A. & Hernández San Miguel, F.J. (2015). ¿Sabes dónde y por qué publicar tus investigaciones? 
Journal Citation Reports - Acceso
http://www.upv.es/entidades/ABDC/index-es.html
https://polibuscador.upv.es
Journal Citation Reports - Acceso













Journal Citation Reports – Información de revistas
Journal Citation Reports – Información de revistas
Más información
en Ulrichsweb
Journal Citation Reports – Información de revistas
Journal Citation Reports – Source Data
Información del factor de impacto. Evolución
Índice de inmediatez. Mide la rapidez con la cual es citado un “artículo promedio” de una revista una vez que se publica,
indicando con qué frecuencia los artículos publicados en una revista son citados en el mismo año. Se calcula dividiendo el
número de citaciones a artículos publicados en de artículos un año dado, por el número publicados en ese mismo año.
El índice de inmediatez es útil para averiguar qué revistas publican trabajos e investigaciones de vanguardia dentro
de cada categoría temática.
Journal Citation Reports – Source Data
En el JCR de 2008 se añadió un nuevo FI calculado sobre 5 años de citas.
Es útil porque refleja mejor el patrón de citación de las Ciencias Sociales y algunas
disciplinas de Ciencias puras, como las Matemáticas, donde la vida “útil” de los
artículos se dilata más allá de los 2 años.
Journal Citation Reports – Rank
Presentación de resultados en función de la
edición anual del JCR (presentada septiembre
del año siguiente). Incluye las áreas temáticas
donde este incluido
Journal Citation Reports – Categorías temáticas
“Subject Category”. Permite buscar todas las revistas recogidas en el JCR que
pertenezcan a una categoría temática.
Esta es la búsqueda idónea para conocer qué revistas son las más
relevantes en una materia
RECOMENDACIONES
TORRES-SALINAS, D. Como publicar en revistas científicas de impacto: consejos y reglas sobre publicación científica [curso completo]. 4ª 
ed. EC3metrics, 2013. Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/28138 [Última consulta: 29 enero 2015]
RECOMENDACIONES
TORRES-SALINAS, D. Como publicar en revistas científicas de impacto: consejos y reglas sobre publicación científica [curso completo]. 4ª 
ed. EC3metrics, 2013. Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/28138 [Última consulta: 29 enero 2015]
RECOMENDACIONES
TORRES-SALINAS, D. Como publicar en revistas científicas de impacto: consejos y reglas sobre publicación científica [curso completo]. 4ª 
ed. EC3metrics, 2013. Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/28138 [Última consulta: 29 enero 2015]
LIMITACIONES DE LOS JCR
• Las revistas JCR es una proporción muy pequeña de todas las
revistas científicas existentes
• Marcado sesgo anglosajón
• Sólo tiene en cuenta las citas recibidas por la población de las bases 
de datos del conjunto principal “Core Collection”: revistas indexadas 
en Science Citation Index y Social Science Citation Index de Web 
of Science
• Toma como base sólo dos años, lo que no sirve para todas las
disciplinas
• Es muy sensible a manipulaciones como las auto-citas, es decir, una 
revista podría corromper sus artículos modificándolos para obtener 
más citación.
• No distingue entre citas “positivas” de citas “negativas”.
• Hay revistas que recurren a la publicación de artículos polémicos para
ser más citadas.
Fuente:
Repiso, Rafael. (2017) [Escuela de Autores] Factor de Impacto, un indicador científico para medir revistas científicas. Recuperado enero 23, 
2018, a partir de http://rafaelrepiso.com/2017/11/23/escuela-de-autores-factor-de-impacto-un-indicador-cientifico-para-medir-revistas-
cientificas/
RECURSOS ALTERNATIVOS AL JCR
• Iniciativas encaminadas a:
– Quitar la hegemonía a los JCR
– Cubrir sus lagunas en el ámbito nacional y 
temático (ciencias sociales y humanidades)
Recursos alternativos a los JCR (sólo algunas áreas)
IN-RECS, IN –RECJ e IN-RECH (ya no se actualizan)
DICE (ya no se actualiza)
• Scimago Journal Rank (SJR)
• ERIH (European Reference Index for the
Humanities)
• CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas)
• Journal Scholar Metrics (basado en Google Scholar)
• Otras BBDD de WOS: Emerging Source Citation Index
• MIAR (identificación y análisis de revistas, se analiza 
su presencia en bdds y repertorios multidisciplinares y 
como resultado se obtiene su ICDS.
De carácter más amplio que los JCR
Ofrece un índice de impacto y cuartil que ocupa cada revista
dentro de su materia.
Aplicado a los contenidos de la base de datos Scopus es
un indicador alternativo al factor de impacto, pero a diferencia de
éste sus datos son gratuitos.
Principales características:
• Posee una ventana de citación de tres años
• No tiene en cuenta las auto-citas de las revistas: 
criminalización de la autocitación??
• No todas las citas valen lo mismo, sino que las citas están 
ponderadas y depende del valor de centralidad de la revista 
que las emite, en una forma similar al Page Rank de Google. 
Tiene en cuenta la calidad de las revistas.
http://www.scimagojr.com/
Recursos alternativos al JCR
Limitaciones
• Complejidad de su cálculo: los datos no pueden ser replicados
(caja negra)
• Publicado con carácter anual sin posibilidad de
correcciones:
• Si hay errores que se corrigen en Scopus se perpetúan
durante todo el año.
• Los errores de precisión y exhaustividad en la
indexación de artículos se perpetúan. No hay procesos de
corrección de errores.
• Habitualmente cuando es reconocido por las agencias de
evaluación (sólo en algunas áreas) lo es en un grado inferior al
JCR:
• Relevancia JCR: Q1 y Q2
• Relevancia SJR: Q1









Criterios CIRC 2.0 - EC3Metrics. (2015). Recuperado 11 de enero de 2016, a partir de https://ec3metrics.com/criterios-circ-2-0/
Criterios
CIRC
¿Preguntas?
